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社
会
貢
献
の
体
制
整
え
地
域
と
と
も
に
歩
み
出
す
平
成
14
年
５
月
、
金
沢
大
学
は
「
地
域
貢
献
推
進
室
（
現
・
社
会
貢
献
室
）」
を
設
置
し
た
。
大
学
の
地
域
貢
献
へ
の
期
待
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
な
か
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
「
総
合
窓
口
」
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
だ
。
さ
ら
に
地
域
ニ
ー
ズ
の
調
査
や
、
そ
れ
に
応
え
る
地
域
貢
献
プ
ラ
ン
を
企
画
・
推
進
す
る
専
任
の
「
地
域
貢
献
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
も
配
置
し
た
。
大
学
内
の
各
部
局
に
は
、
部
局
の
窓
口
と
し
て
専
門
的
な
立
場
か
ら
地
域
貢
献
活
動
を
協
力
・
支
援
す
る
「
部
局
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
も
配
置
し
た
。
地
域
か
ら
の
要
望
を
受
け
る
「
総
合
窓
口
」、
大
学
の
知
的
資
源
と
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
繋
げ
る
「
橋
渡
し
役
」
が
配
置
さ
れ
、
社
会
貢
献
活
動
の
推
進
体
制
は
整
っ
た
。
金
沢
大
学
は
「
地
域
に
開
か
れ
た
大
学
」
を
目
指
し
、
確
か
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
自
治
体
と
も
パ
ー
ト
ナ
ー
に
真
の
貢
献
ニ
ー
ズ
探
る
大
学
が
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
て
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
に
は
、
地
方
自
治
体
と
密
接
な
連
携
協
力
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
も
必
要
だ
。
金
沢
大
学
は
、
社
会
貢
献
活
動
を
推
進
す
る
学
内
体
制
を
整
え
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
と
の
協
力
体
制
も
築
い
て
い
る
。
平
成
14
年
度
に
設
置
し
た
「
金
沢
大
学
・
石
川
県
・
金
沢
市
連
絡
協
議
会
」
が
そ
れ
だ
。
自
治
体
側
は
、「
こ
れ
ま
で
大
学
と
地
方
自
治
体
と
の
連
携
は
、
個
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
連
携
で
、
組
織
的
な
連
携
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
地
域
課
題
の
解
決
に
は
大
学
の
『
知
』
の
協
力
が
必
要
な
と
き
が
あ
る
が
、
こ
の
連
絡
協
議
会
が
大
学
と
の
組
織
的
な
連
携
を
図
る
た
め
の
情
報
交
換
の
場
と
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
。
ま
た
、
大
学
側
は
「
自
治
体
が
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
一
番
把
握
し
て
い
る
。
自
治
体
の
ニ
ー
ズ
を
聞
く
こ
と
で
、
真
に
地
域
に
求
め
ら
れ
て
い
る
社
会
貢
献
事
業
が
企
画
で
き
る
」
「
自
治
体
の
ニ
ー
ズ
か
ら
新
た
な
研
究
課
題
が
生
ま
れ
、
教
育
研
究
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
」
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
を
指
摘
す
る
声
が
多
い
。
大
学
と
自
治
体
が
協
力
す
れ
ば
、
大
き
な
力
と
な
り
、
地
域
課
題
の
解
決
や
地
域
の
活
性
化
が
一
層
進
む
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
両
者
の
間
に
培
わ
れ
て
い
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
に
対
す
る
周
囲
の
期
待
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
協
力
の
芽
ば
え
促
す
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
大
学
と
自
治
体
が
協
力
し
、
そ
の
芽
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
試
み
の
一
つ
に
「
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
金
沢
大
学
で
は
、
大
学
が
地
域
に
果
た
す
役
割
を
考
え
、
地
域
住
民
と
語
る
場
を
設
け
よ
う
と
平
成
14
年
度
か
ら
石
川
県
内
各
地
で
「
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
を
開
催
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
輪
島
市
、
加
賀
市
、
鶴
来
町
で
開
催
し
、
い
ず
れ
も
３
時
間
程
度
の
短
い
時
間
で
の
意
見
交
換
だ
っ
た
が
、
住
民
と
大
学
が
膝
を
交
え
た
意
義
は
大
き
い
。
大
学
は
住
民
の
期
待
や
要
望
を
直
接
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
住
民
は
大
学
に
対
す
る
要
望
を
本
音
で
話
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
機
会
が
無
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
互
い
の
「
距
離
」
が
縮
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
後
に
、
開
催
し
た
地
域
か
ら
大
学
に
連
携
を
求
め
る
要
望
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
金
沢
大
学
で
は
公
開
講
座
、
先
進
医
学
と
地
域
医
療
、
工
業
技
術
の
共
同
研
究
、
教
員
養
成
な
ど
多
く
の
分
野
で
社
会
貢
献
が
定
着
し
て
社
会
貢
献
体
制
と
そ
の
取
り
組
み
地
域
と
と
も
に
歩
む
金
沢
大
学
「
大
学
に（
学
術
面
な
ど
で
の
）協
力
を
依
頼
し
た
い
」「
大
学
の
先
生
に
講
師
を
お
願
い
し
た
い
」。
そ
う
思
っ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
そ
う
思
っ
た
と
し
て
も
、「
ど
こ
の
誰
に
お
願
い
す
れ
ば
い
い
の
か
」「
頼
み
づ
ら
い
」と
い
っ
た
よ
う
に
、
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
二
の
足
を
踏
む
人
も
多
い
よ
う
だ
。
だ
が
、
臆
す
る
こ
と
な
ど
全
く
な
い
。
積
極
的
な
姿
勢
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
金
沢
大
学
が
組
織
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
社
会
貢
献
の
学
内
体
制
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
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地域課題
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
公
開
も
し
た
。
前
述
の
「
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
も
県
内
各
地
で
開
催
し
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
大
学
へ
の
期
待
も
聞
い
た
。
ま
た
、
県
内
の
高
等
教
育
機
関
が
参
加
す
る
「
い
し
か
わ
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
」
や
「
い
し
か
わ
国
際
協
力
機
構
」
と
の
連
携
な
ど
も
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
結
果
が
す
ぐ
に
出
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
一
つ
ひ
と
い
た
。
し
か
し
大
学
が
よ
り
目
に
見
え
る
直
接
的
な
社
会
貢
献
を
考
え
、
地
方
自
治
体
と
の
組
織
的
連
携
を
そ
の
糸
口
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
「
大
学
と
地
域
社
会
が
相
互
理
解
を
深
め
て
い
る
か
」「
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
と
合
致
し
て
い
る
か
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、
答
え
は
「
今
、
そ
れ
を
求
め
て
い
る
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
住
民
と
大
学
が
互
い
に
顔
を
合
わ
せ
て
意
見
を
交
換
で
き
る
雰
囲
気
づ
く
り
が
必
要
だ
。
そ
の
場
だ
け
の
意
見
交
換
だ
け
で
は
な
い
、
後
に
芽
生
え
る
「
連
携
の
種
」
を
ま
く
。
真
に
地
域
に
根
ざ
し
た
大
学
を
目
指
す
た
め
、
金
沢
大
学
は
今
後
も
「
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
を
続
け
て
い
く
。
３
年
目
迎
え
る
貢
献
体
制
今
ま
で
以
上
に「
知
」を
還
元
金
沢
大
学
の
地
域
貢
献
推
進
体
制
が
整
っ
て
２
年
あ
ま
り
。
こ
れ
ま
で
に
も
生
涯
学
習
や
人
材
養
成
、
文
化
、
情
報
発
信
、
医
療
・
保
健
・
福
祉
、
地
域
課
題
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対
す
る
大
学
の
知
的
資
源
の
還
元
を
推
進
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
利
用
し
、
積
極
的
に
情
報
を
発
信
し
て
き
た
。
金
沢
大
学
教
員
が
市
民
向
け
に
提
供
で
き
る
講
演
テ
ー
マ
や
、
地
域
、
企
業
と
の
交
流
が
可
能
な
研
究
テ
ー
マ
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
「
金
沢
大
学
教
官
『
講
演
テ
ー
マ
』『
研
究
テ
ー
マ
』
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
し
て
つ
の
地
道
な
活
動
を
通
し
て
、
大
学
と
地
域
の
連
携
の
芽
や
新
た
な
課
題
が
少
し
ず
つ
見
え
て
き
た
。
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
地
域
貢
献
推
進
室
が
「
社
会
貢
献
室
」
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
金
沢
大
学
は
、
こ
れ
ま
で
活
動
し
て
き
た
成
果
を
引
き
継
ぎ
、
課
題
を
克
服
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
学
の
知
的
資
源
の
還
元
と
情
報
発
信
を
し
て
社
会
に
貢
献
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
お
よ
そ
１
７
０
年
前
に
建
て
ら
れ
た
商
家
の
た
た
ず
ま
い
を
そ
の
ま
ま
に
残
す
鶴
来
町「
横
町
う
ら
ら
館
」。
12
月
15
日
、
こ
の
趣
あ
る
建
物
を
会
場
に
、
地
域
住
民
と
語
る
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
た
。
第
３
回
目
と
な
る
今
回
は
、
２
０
０
５
年
２
月
に
合
併
し
白
山
市
と
な
る
手
取
川
流
域
８
市
町
村
の
地
理
的
中
心
に
あ
る
鶴
来
町
で「
白
山
市
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」と
し
て
開
催
。
吹
雪
く
天
候
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
70
人
の
住
民
が
参
加
、
当
初
予
定
の
20
畳
の
座
敷
は
満
員
と
な
り
、
６
畳
の
仏
間
も
開
放
し
て
の
会
合
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
大
学
側
か
ら
神
谷
浩
夫
文
学
部
教
授
が
地
域
固
有
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
し
て
い
く
た
め
の
し
く
み
と
活
動
と
し
て「
エ
コ・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」を
紹
介
、
手
取
川
流
域
を
エ
コ・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
す
る
こ
と
で
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ
る
構
想
を
示
し
た
。
続
い
て
、
住
民
を
代
表
し
て
、
き
き
酒
師
の
小
見
麻
利
子
さ
ん
と
白
山
連
峰
合
衆
国
の
辻
貴
弘
さ
ん
が
話
題
提
供
を
行
い
、
地
域
の
伝
統
と
自
然
環
境
を
再
確
認
し
、
自
分
た
ち
の
手
で
保
存
・
継
承
し
、
地
域
の
魅
力
を
情
報
発
信
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
た
。
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
意
見
交
換
会
で
は
、
住
民
か
ら
積
極
的
に
意
見
が
出
た
。
手
取
川
の
水
濁
対
策
に
関
す
る
要
望
や
市
町
村
合
併
を
控
え
た
地
域
の
歴
史
・
文
化
の
継
承
と
広
域
の
発
展
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
意
見
、
手
取
川
エ
コ・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
へ
の
質
問
・
期
待
の
意
見
な
ど
が
聞
か
れ
た
。
学
生
か
ら
は
、「
学
生
に
期
待
す
る
こ
と
は
何
か
」と
い
っ
た
直
接
住
民
に
問
い
か
け
る
質
問
も
飛
び
出
し
た
。
意
見
交
換
終
了
後
、
地
域
貢
献
推
進
室
長（
当
時
）の
中
村
信
一
副
学
長
が
ま
と
め
の
あ
い
さ
つ
を
し
た
。
「
大
学
は
物
事
を『
研
究
す
る
』『
解
析
す
る
』『
洞
察
す
る
』と
い
う
非
常
に
い
い
側
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
地
域
が
文
化
を
残
し
、
そ
れ
を
大
学
が
研
究
し
、
そ
し
て
、
文
化
と
は
何
か
と
い
う
地
域
の
求
め
に
答
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
使
命
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
社
会
貢
献
、
産
学
連
携
、
人
材
養
成
、
地
域
課
題
の
解
決
を
目
的
と
し
て
、
金
沢
大
学
が
で
き
る
こ
と
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」。
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催
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